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と あ る こ の
「てんのふの上
天 王 社 」 で あ り 、
で
（ 闘 響 戸
年
）の一文に
ト称ス所J小詞 J 夜 祭 J 賑 ト シ テ （ 略 ）
もとより、言い伝えもない。
奉納された織（筆者撮影）
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The Processes and the Influences of the 
Consolidation of the Shinto 
Shrines in the Meiji Era 
Toshimaro HANAZONO 
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After the Imperial Restoration, the government undertook the 
reformation of Shintoism or the transformation of the traditional worship 
of the Shinto shrines as a part of the modernization of the political and 
social systems of this country. Especially the consolidation and the 
abolition of the shrines had the direct and profound influences on the 
people's religious life. ·This paper aims to trace the processes of the carrying 
out of that policy and to analyse its influences, focusing on a mountain 
village, named Kakeya-cho in Shimane Prefecture. The following reasons 
allowed me to select this place: (1) a good many of the data, above all 
the official documents of the consolidation could be gained, (2) the con­
solidation had a considerable impact on the religious life, (3) the various 
responses to that policy were found, (4) it is expected to be analysed some­
thing "typical." 
There were two peaks of the consolidation. The one was in the early 
years and the other was in the last years of the Meiji era. 
(1) Early in that era, as a rule, the small shrines having no worshipper
and no cult were prescribed to be ershrined to the nearest shrine which was 
qualified as Gosha (a city- or district-shrine) or Sonsha (a village-shrine). 
But, in fact, many small shrines, though they had worshippers and cult, 
were consolidated. These shrines were labelled as "unorthodox" and 
removed as unsuitable objects for the national cult. 
But of these shrines some were resurrected soon officially or unofi.cially, 
where such gods had been enshrined that were believed to cause illness or 
future troubles, called Ten-no-san and Kazin. 
(2) At the close of the Meiji era, after the Russo-Japanese war, one of
the urgent necessities of this country was the establishment of the national 
unity—, of course, from the standpoint of men of power. So it seemed to 
be indispensable to do away with the traditional "sectionalism" or in­
sularism which had separated communities and isolated each community. 
And the shrine of each community was taken as a symbol of the unity of the 
community or a idol of the sectionalism. Thus, the consolidation of the 
shrines began again under the slogan "one shrine a village". In 1906—1910 
the number of the shrines of Kakeya-cho had decreased from 23 to only 9. 
From 1874 to 1910, 87% of the shrines were abolished. Many people 
were depressed. Some founded secretly a new shrine and held a cult, some 
established the memorial day of the ershrining, and some cursed the 
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prompter of the consolidation and believed his sudden death as the punish­
ment of god who was enshrined. 
As the result of this policy, the idea of gods had also changed. The 
local gods who brings a good harvest and cures diseases becomes now the 
national god who guards the country and brings warriors good luck in war. 
And the rituals were standardized and authorized by the attendance of 
the chief of the local administration. 
Since 1945, several shrines revived and their gods came back. Several 
gods have been newly enshrined. The persistence of the belief and the 
acceptance of new gods coexist. The study of such a complex situation 
exceeds the scope of the present task. 
The Application of the Theory of Pram五i;ia
in the S五rp.khya school 
Honshu NAKAI 
No matter what Isvarak:r�I.J.a, the author of the 5玩khyakarika, has 
intended, among the commentators on the Sanikhyakiirika, it is only the 
author of the Yukt械ipika that has applied the theory of prama9a, on its 
structure, to the epistemology as a cognitive process. 
The author of the Yuktidipika applies the concept of prama.I).a (pra­
tyak�a) to the function of buddhi, and the concept of prama.I).aphala to 
the theory of bhoga for Puru�a. The former is an unconscious (acetana) 
process, but the latter is a conscious (cetana). 
Though Vacaspatimisra, in his Tattvakaumudi, adopts the same as 
the one of the Yuktidipika, he fails for application of the concept of pramaI).a 
to the function of buddhi, and thinks that the concept of prama.I_l.aphala and 
the theory of bhoga for Puru忠a have the different roles, namely, a perceptive 
cognition and an experience of pleasure and sufferings (sukhadul)khanubh­
ava) respectively. 
Then, how does pramaIJ.aphala take place ? 
Avalokitavrata, in his Praj瓶炉adipatぅka, a commentary on the 
Praj瓶炉adipa-mulamadhyamakavrtti of Bhavaviveka, presents a Sarµ­
khya theory that consciousness (cetana) in potentiality is transformed into 
consciousness in manifestation on the case of a perceptive cognition. 
On explaining pramaI.J.aphala, Vacaspatimisra and Vijiianabhik�u make 
use of the reflection-theories. Vacaspatimisra, in his Tattvavaisaradi, a 
commentary on the Yogabhii$ya, perhaps in his Tattvakaumudi, too, 
asserts that pramaI).aphala takes place in consciousness reflected in 
buddhi. On the other hand, Vij iianabhik�u explains in his Yogavarttika, a 
commentary on the Yogabhii$ya, as follows. The function of buddhi 
